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Editorial
 A Revista Catarinense da Ciência Contábil é um difusor importante  do aperfeiçoamento da profissão, 
com artigos vindos de todo o país. É um instrumento fundamental de pesquisa, já que os temas abordados nos 
permitem comparar historicamente, acompanhar novidades e perceber resultados da evolução da 
Contabilidade em diferentes aspectos, como formação, auditoria, gestão, entre outros.
 Nesta edição temos artigos interessantes, como o da análise do perfil esperado de um professor de 
Contabilidade, com o olhar a partir de estudantes portugueses. A justificativa está na necessidade constante 
de formar melhores profissionais da contabilidade, e logo, também, melhores professores da área contábil. Os 
autores aplicaram um questionário a 127 alunos em uma instituição de ensino localizada na cidade de 
Barcelos, no distrito de Braga.
 
 Em outro estudo, os leitores podem se aprofundar no nível de evidenciação do CPC 22 – Informações 
por segmento – das demonstrações contábeis intermediárias. Foram analisadas 127 companhias listadas no 
Novo Mercado da BM&F Bovespa. O estudo revela como as empresas tratam esse tema.
 Também com uma análise de empresas presentes na BM&F Bovespa, outro artigo traz a relação 
entre os indicadores de desempenho e o valor adicionado distribuído aos agentes colaboradores. Foram 153 
companhias avaliadas. 
 Na área de Contabilidade Pública, há uma pesquisa sobre o padrão de endividamento dos estados 
da região Sul, com dados avaliados depois da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 Por fim, o Conselho Editorial selecionou um artigo de um graduando em Ciências Contábeis que 
identificou qual a percepção dos profissionais da contabilidade sobre a carreira de auditor independente no 
Brasil, com vistas a relacionar as determinantes da carência de profissionais no mercado. 
 Portanto, os temas interessam aos profissionais e contribuem para o aperfeiçoamento tão 
demandado por todos.
Boa leitura,
Adilson Cordeiro
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